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摘 要： 进入 21 世纪以来， 我国残障 NGO 取得了较快发展， 但目前仍难以有效满足 8296
万庞大残障人士的需求。 文章通过分析残障 NGO 发展的现状及其参与社会保障中存在的实
际困难， 并有针对性的提出了强化 NGO 建设， 优化外部环境， 拓展制度空间等建议。
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NGO①得到了充足发展。 据统计， 2003 年我国
社会团体数量仅为 266612 个， 到 2009 年则增加
到 431069 个， 同比增长 61.6%。 其中， 基金会
数量从 2003 年的 954 个增加到 1843 个； 公募性
基金会则达到了 1029 个， 占总体基金会比例的
55.8%。 而残障 NGO 发展却并无 较 大 突 破。 尽
管目前没有残障 NGO 数量的精确统计， 但残疾
人 就 业 服 务 机 构 发 展 从 侧 面 反 映 了 这 一 问 题 。
2003 年 我 国 残 疾 人 就 业 服 务 机 构 为 3250 个 ，
2006 年取得较快发展达到 4457 个， 2007 年跌落
至 4032 个 ， 2008 年 进 一 步 下 降 到 3721 个 ，
2009 年逐步回升到 3984 个。 而据相关统计民间
助残机构仅为 1000 家左右。
（二） 时空分布
在空间分布上， 残障 NGO 呈现自东向西逐
步减少的特点。 残障 NGO 在经济发达地区较多，
而经济欠发达的中西部地区则分布较少。 其中，
全国民间残障 NGO 在广东和北京分布最多， 而
在云南除了州、 市建立了残联组织， 基层的残疾
人组织建设十分不足。 在城乡分布中也呈现不均
衡的发展状态， 城镇残障 NGO 明显多于农村地
区。 其中， 约 70%的残疾人 生活在农 村。 在时
间布局上， 残障 NGO 除了早期的中国残联等成
立于 20 世纪， 近 50%的残 障 NGO 成 立 于 新 世
纪以来， 这说明残障 NGO 发展时间不长， 大多
为年轻的新兴组织。
（三） 服务与资金状况
由于各 NGO 组织的师资力量等不同， 加之
场地等硬件条件的限制， 残障 NGO 的服务能力
存在较大差异。 比如， 广州康怡之家仅有 7 名教
师， 其 接 纳 治 疗 自 闭 症 儿 童 的 数 量 仅 为 17-18
人。 而其他条件较好的同类组织则能达到 28 名。
残联直属单位广州残疾人培训中心服务人员可达
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利组织调查报告显示， 被调查的 200 多家残障人
士服务机构中有 65 家机构得到过基金会的资金
资助， 83 家机构得到过企业资金的资助， 48 家
机构得到过政府的资金支持， 但大多数民间机构
的资金主要 来源于个人 捐资， 被调查 机构中有
92 家是个人捐资建设的。 服务收费、 个人与企
业捐赠是残障 NGO 主要的资金来源， 其他资金
来源尤其是基金会支持所占比例小， 这与发达国
家的状况有很大差别。
二、 残障 NGO 参与社会保障的阻力分析
（一） 组织内部困境
首 先 ， 资 金 匮 乏 ， 发 展 不 足 。 当 前 残 障
NGO 筹资状况出现了明显的两端化趋势。 在地




助环境相对 容易获得资 金。 与政府具 有联系的
NGO 组织筹资能力要高于民间草根 NGO 组织。
企业在对外捐助过程中， 往往基于经济人理性选
择那些影响力大的 NGO 组织。 相比之下， 无较
高影响力而处境困难的 NGO 组织则较难获得资
金支持。
其次， 人才紧 缺， 专业服务 水平低。 残 障
NGO 普遍面临着人才资源不足， 梯队建设无力
等状况。 资金不足 无法对人才 产生强大的 吸引
力。 有些残障 NGO 所能提供给员工的都是最基
本的工资水平， 根本无 法满足年 轻人的生存 需
求。 北京启智特教学校在 2006 年初就曾出现了
一名康复部部长辞职带走 4 名教师和十几名学生
的重大人事 变故， 给组织 的发展产生 了严重影




业化建设。 残障 NGO 组织受自身实力限制无法
使这一培训机制常态化。 在北京天赋园智障人士








部门。 能够找到 “婆家” 的 NGO 组织少之又少。
同时， 为了加强监管， 对民间组织管理过程中采
取非竞争性原则， 即为避免 NGO 之间展开恶性
竞争， 禁止在同一行政区域内设立业务范围相同
或者相似的 NGO。 如此使取得合法 NGO 身份变
得十分困难。 大量的 NGO 组织不得已选择了注
册为企业单位或者在法外生存。 结果却是难以享
受其应有的 税收优惠， 而 且要额外承 担税收成
本， 进一步加剧了 NGO 的困境。
其次， 社会认可度低与政府信任的缺失。 残
障 NGO 组织则会因其专业化建设的缺陷， 在服
务过程中会影响其社会认可度。 北京惠灵志愿者
机构就因为家庭妈妈的疏忽导致学员引火死亡的
事故， 带来不良社会影响。 因此， 政府在考虑诸
多公共服务的项目实施过程中， 会对是否接受残
障 NGO 组织持谨慎态度。
再次， 慈善 “供给” 不均衡。 残障 NGO 发
展与慈善环境息息相关， 纵观调研所涉及的多个











合作的相关事宜进行规定的法律法规。 2002 年 6
月生效的 《中国华人民共和国政府采购法》 对政
府采购过程的方式、 程序、 合同、 质疑投诉以及
监督检查等方面进行了规定。 此法为各地方政府
实施与民间组织合作提供了基本框架。 但仅靠采
购 法 远 远 无 法 形 成 规 范 制 度 。 在 英 国 以 中 央
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我国社会保障以国家保障为主体。 体制设计





















的情况下， 弥补 NGO 组织自身资金不足的重要











入新鲜血液。 同时， 做好培 训与开发的 整体规
划， 为人才发展 提供一定的 上升渠道。 另 一方
面， 逐步完善非营利组织成员的户口、 档案、 职




疾人的巨大服务需求。 社区能够为残障 NGO 提
供场地等其他硬件支持， 而残障 NGO 服务残疾
人的同时又能够维护社区稳定促进社会和谐， 这




















残障 NGO 的社区基础， 促进残障 NGO 与社区的
















残障 NGO 的作用。 社会救助体由于其项目繁多，
又具有程序性和临时性特点， 需要及时了解相关
信息。 而残障 NGO 作为扎根民间的组织具有贴
刘鹏飞： 我国残障 NGO 参与社会保障的困境分析及其发展对策
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近民众的优势。 恰好可以弥补政府获取信息滞后
性的不足。 在城乡低保救助、 农村五保供养制度
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注 释：
① NGO： 英文 non-governmental organization 的缩写， 是指在特定法律系统下， 不被视为政府部门的
协会、 社团、 基金会、 慈善信托、 非营利公司或其他法人， 不以营利为目的的非政府组织。 一个
发达的现代社会需要发达的非政府组织。 NGO 在全球范围的兴起始于 20 世纪 80 年代。 随着全球
人口、 贫困和环境等问题的日益突出， 人们发现仅仅依靠传统的政府和市场两级还无法解决人类
的可持续发展问题。 作为一种回应， NGO 迅速成长并构成社会新的一级。 NGO 不是政府， 不靠
权力驱动； 也不是经济体， 尤其不靠经济利益驱动。 NGO 的原动力是志愿精神。 NGO 是政府有
效的 “减压阀” 和 “稳定器”， 还有着不可忽视的精神功能。 目前， 中国 NGO 主要集中在环保、
妇女权益、 扶贫等领域。 NGO 在中国大致有两类， 一是自上而下的 NGO， 具有较长的历史和
“半官方” 的特色； 另一类多由民间人士自发成立。
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